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Los recientes sucesos de Bilbao que el 
lector c o n o c e r á por la i n f o r m a c i ó n de los 
per iód icos de ayer, ha sugerido a nuestro 
examen consideraciones que son viejas, 
pero a las cuales, las circunstancias que 
han rodeado la d imis ión del alcalde de 
aquel Ayuntamiento , remozan y prestan 
palpi tante actualidad. 
• Prescindiendo de las causas que han 
determinado la decis ión del s eño r Mar-
co Gardoqui, y del asunto que d e t e r m i n ó 
el conflicto que hoy discuten apasionada-
mente nuestros vecinos de la invic ta v i -
l la , entre otras cosas porque no podemos 
emi t i r op in ión fundada acerca de temas 
que no conocemos bien, y porque su ín-
dole local tan saliente los sustrae a l co-
mentar io de criterios ágenos , es lo cier-
to que en Bilbao, se ha repetido una ,vez 
m á s lo que viene siendo p r á c t i c a inva-
riable del Gobierno, pero que es tan inad-
misible que'de ella hemos de protestar al-
guna vez. 
Nos referimos a la norma adoptada por 
nuestros gobernantes de prohibi r , con pre-
texto de la guerra europea, toda clase 
de manifestaciones de la vida nacional, 
y creemos, que interpretando con buen 
ju ic io el derecho púb l ico en que se ha 
modelado la Cons t i tuc ión en nuestro pa í s , 
es lícito asegurar que no puede el Gobier-
no proceder en la f o r m * que lo hace y 
con los procedimientos que emplea, res-
pecto al ejercicio de unos derechos que 
son nuestros, y cuya efectividad tenemos 
derecho a reclamar, sin que ese Gobierno 
incurra , manifiestamente, en una viola-
ción de las bases fundamentales de nues-
t ra o r g a n i z a c i ó n pol í t ica . 
B ien comprendemos que a la prudente 
d iscrecc ión de un gobernante esté reser-
vada la facultad de condicionar, en ca; 
sos excepcionales, el desenvolvimiento de 
la vida o rd inar ia del pueblo que gobier-
na, y hasta aplaudimos, de acuerdo con 
el e sp í r i tu de nuestros legisladores, que 
es té en su mano la s u s p e n s i ó n del libre 
ejercicio de ¡los derechos, a cuyo ampa-
ro vive el ciudadano, porque la p rác t i -
ca y la realidad aconsejan estas medidas 
en determinadas circunstancias, y por 
ello mismo las da cabida en su texto el 
derecho positivo, pero lo que no podemos 
entender, y lo que a ju ic io nuestro cons-
t i tuye un enorme contrasentido, es que 
se empleen esos medios por distintos ca-
minos de aquellos que la Cons t i tuc ión se-
ñ a l a expresamente, y que se alardee de 
desarrol lar una pol í t ica tolerante y ex-
pansiva cuando es la verdad que, disfru-
tando nominalmente de todas las pro-
rrogativas y privi legios constitucionales, 
nos hallamos en la p r á c t i c a sometidos a 
un r é g i m e n que tiene sus visos y aparien-
cias de dictadura. 
No alcanzamos la r azón que pueda ale: 
gar el Gobierno para cohibir en absolu-
to toda expres ión de sentimientos popu-
lares, bien de solicitud, bien de protesta, 
sobre asuntos que n i de cerca n i de lejos 
pueden relacionarse con el conflicto i n -
ternacional; no nos explicamos que el he-
cho de combatir fuera de nuestras froñ-
teras, naciones respecto a las cuales nues-
t r a act i tud es t á bien definida, sea mot i -
vo suficiente para que de un modo siste-
má t i co e inflexible prohiba el Gobierno 
reuniones o manifestaciones cuya legi t i -
midad radica en el ar t iculado de la Cons-
t i tuc ión , y que pueda darse el caso pere-
gr ino de que en una pob lac ión como B i l -
bao, en la que se discute un problema de 
in t e ré s local, pueda tener la guerra eu-
ropea t an e x t r a ñ a s e incomprensibles re-
percusiones que lleguen a impedi r la l i -
bre emis ión de los criterios o deseos de 
un pueblo, .y, una de dos, o esto puede 
hacerse sin que el Gobierno tenga t í tu los 
para impedir lo , o confesemos que bajo 
un aspecto de completa normal idad v i v i -
mos de hecho sometidos a un estado ex-
cepcional como el que supone la suspen-
sión de las g a r a n t í a s constitucionales. 
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El Consejo de ayer. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 18.—A las once y media de 
la m a ñ a n a se reunieron los ministros pa-
ra celebrar Consejo. 
E l pr imero en Úegar fué el de Gracia 
y Justicia, el cual dijo a los periodistas 
que s e g u i r í a dando cuenta a sus compa-
ñ e r o s de los presupuestos de su depar-
tamento, pero que el min is t ro de Hacien-
da no p e r m i t í a n i n g ú n aumento. 
E l minis t ro de M a r i n a dijo a l entrar 
que a s i s t i r í a él en calidad de oyente. 
El" s eño r Bugal la l m a n i f e s t ó que esta-
ba p e l e á n d o s e con todos los minis t ros y 
que iba a comer con el de Gracia y Jus-
ticia para hacer las paces. 
El min is t ro de la Guerra dijo que el 
al to comisario h a b í a sido obsequiado en 
Babat por el general Lyauxey. 
E l s e ñ o r Sánchez Guerra h a b l ó con los 
representantes de la prensa de los suce-
sos de Bilbao, leyendo d e s p u é s un ie:egra-
ana del gobernador c iv i l de Vizcaya di-
c iéndole que en los sucesos no nabia na-
bido n i n g ú n herido grave, si no algunos 
contusos. 
Dijo t a m b i é n el min is t ro de la Gober-
n a c i ó n que algunos per iód icos insisten en 
la vers ión del incidente ocurrido con .el 
alcalde de Bilbao en el despacno del se-
ñ o r S á n c h e z Guerra, ve rs ión que ya he 
d e c l a r a d o — a ñ a d i ó el ministro—que no 
fué dada por mí . 
El s e ñ o r Dato m a n i f e s t ó a los perio-
distas, cuando e n t r ó al Consejo, que el 
t ren que c o n d u c í a a los Reyes h a b í a lle-
gado a M a d r i d con 25 minutos de retraso. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó de spués de la una 
y media, y el s eño r Dato fué el encargado 
de fac i l i ta r a los periodistas la referencia 
de lo tratado en la r e u n i ó n . 
E l jefe del Gobierno dijo que se h a b í a 
continuado el estudio de los presupuestos 
en l íneas generales. 
T a m b i é n man i f e s tó el s eño r Dato que 
n i n g ú n minis t ro h a b í a dado detallada 
cuenta de los presupuestos de sus respec-
tivos departamentos. 
Unicaimente el min is t ro de la Quena 
se ocupó, con a l g ú n detenimiento, de las 
refrmas mil i tares en cartera y que i r á 
completando en sucesivos Consejos. 
EKmar tes se c e l e b r a r á Consejo de m i -
nistros, presidido por el Rey. 
A h o r a — a ñ a d i ó el s eño r Dato—celebrá -
ramos frecuentes Consejos, con d fin de 
continuar el estudio de los presupuestos. 
Dijo t a m b i é n que el general Jordana ha-
b ía salido de Casablanca para Ceuta, des-
p u é s de visi tar la Expos ic ión . 
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La Prensa francesa. 
Sigue la Piensa de la vecina Repúb l i -
ca francesa refiriendo hechos que son 
t o n t e r í a s m a y ú s c u l a s , de las que son los 
obligados protagonistas los pobres «bo-
ches», y el púb l i co f r a n c é s suponemos 
que se lo siga creyendo, como ha hecho 
desde el pr inc ip io de la c a m p a ñ a . 
Aunque ya vamos creyendo que n o ; 
porque son tantos los embustes, y tan 
exagerados, y tan r id ícu los , que tenemos 
el buen sentido de pensar que es imposi-
ble que esas «bolas» tan epatantes cue-
len en las cabezas de los bueno» france-
ses. 
Y eso que las tragaderas y la ignoran-
cia del pueblo son tan grandes, en Fran-
cia como en el resto del mundo, que to-
do pudiera suceder. 
Cuando la desdichada guerra de Cu-
ba, ¿no nos hicieron a nosotros creer los 
pe r iód icos que a la vista del «Vizcaya» 
los grandes acorazados yanquis «Yowa», 
«Missisipí» e «ll l ionis», pusieron sus proas 
a la mar, en vergonzosa fuga? 
Y nos lo c re ímos . . . y a s í nos sa l ió la 
cosa. . , j 
Pues algo as í ha de o c u r m i e s a los 
franceses corriendo el tiempo. Cuando la 
venda que les p r i v a de la luz de la ver-
dad caiga de sus ojos; cuando vean pal-
pablemente el e n g a ñ o de que han sido 
v íc t imas , por culpa de sus per iód icos , de 
esa Prensa francesa que p r e n t e d í a ser la 
mejor y m á s veraz del mundo, la rabia 
c r i s p a r á sus manos y las l á g r i m a s asor 
m a r á n a sus ojos; que es mucha broma 
hacer ver blanco a una n a c i ó n lo que es 
negro y creerse que, como ocurre en la 
p re s t id ig i t ac ión , la t rampa no es del do-
minio público.- ,- . 
Son infinitas las e n g a ñ i f a s que a d ia r io 
vienen en los pe r iód icos franceses, y todo 
el que no esté cegado por la fracasada re-
vancha, ilas l ee rá con i n d i g n a c i ó n . Ya fue-
ron las crueldades cometidas por los ale-
manes en Lovaina y Malinas, salvajadas 
que en tiempo de civi l ización como los 
que -corren son imposibles por la educa-
ción ambiente, ya las cometidas por los 
a u s t r í a c o s en Servia, que no son posibles, 
porque los hombres no pueden hacer esas 
felonías. 
U n telegrama de Ingla ter ra—la impo-
tente r i v a l de Alemania—nos cuenta, en 
las columnas de «Le Petite Gironde», que, 
por noticias de « b u e n a fuente», se sabe 
que los a u s t r í a c o s , al entrar en Lemberg, 
hicieron listas de p rosc r ipc ión y colga-
ron, «por lo menos» , a tres m i l polone-
S6S 
¿Es eso posible? ¿Puede creerse tan bár -
baro embuste? N i los a u s t r í a c o s , n i los 
franceses, n i los rusos, pueden hacer ta l 
barbaridad. 
En las ciudades tomadas es muy natu-
r a l que al pueblo se le ponga dogal de 
hierro, y n a t u r a l í s i m o que si se suelta de 
él se le ponga en el pecho el c a ñ ó n de un 
fusil . Tan sagradas son las vidas de los 
soldados vencedores como las de la pobla-
ción c iv i l sometida. 
Pero, actualmente, no puede creerse ya 
en la horca. Eso pa só , como pasa todo lo 
cruel y lo b á r b a r o , y sólo en p a í s e s de 
una incu l tu ra salvaje puede emplearse 
tal medio para qui tar la vida a una per-
sona. 
¡Tres m i l hombres colgados! ¿ P u e d e dar-
se espec tácu lo m á s macabro y horroroso? 
Los franceses, grandes amigos de lo t r u -
culento y espeluznante, lo han dado cuer-
po en su Prensa y se lo sirven al públ i -
co como postre en esa minu ta tan ho r r i -
pilante que comienza con los n i ñ o s m u t i -
lados en Lieja y termina con los tres m i l 
ahorcados en Lemberg. 
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Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madr id nuestro dis t in-
guido amigo el oficial de la Escolta Rea 
señor Pérez Ortega. 
—Ha salido pana Madr id el joven médi -
co don Luis de la Vega y L a m e r á y en 
breve s a l d r á t a m b i é n para la corte, su dis-
t inguida esposa, Angeli ta Correa. 
—Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
robusto n iño la dis t inguida esposa deil 
i lustrado joven Manuel Herrera Oria. 
— T a m b i é n ha dado a luz con toda fel i -
cidad una robusta n i ñ a la dis t inguida es-
posa del i lustrado ingeniero s eño r Alda-
so ro. 
—Han regresado de Villaverde de Pon-
tones las dist inguidas s e ñ o r i t a s Ama l i a y 
M a r í a Cagigal, a c o m p a ñ a d a s , de' su her-
mano don Leopoldo. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a lela. 
AUmuda Primer*. I I y I I . — Teléfono IM 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de trea a tele. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.» 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
l u i v -r lArcóles y viernes, en San Francis-




AMOS DE ESCALANTE 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Via» 
H. Bárcena. °£HírLsJ* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor 
i . prinrtpnl (Krc.n* de DOrltísl 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones Intravenosas del 606 y 914 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Greña, número 6, principal 
Q u i s i é r a m o s acertar con expresiones 
nrniy claras, y m u y elocuentes a la vez, 
para dar, en pocas palabras, testimonio 
de g ra t i t ud de la Asociac ión de la Prensa 
d ia r ia de Santander a cuantos tienen la 
generosidad de querer ser sus bienhecho-
res. Para ello ta'l vez no haya nada m á s 
expresivo que contar con sencilliez en cada 
caso los rasgos de aquellos a quienes de-
bemos g ra t i tud . Vaya uno : 
Cuando la Asociac ión de la Prensa de 
Santander sol ici tó el apoyo local para la 
ce leb rac ión de las magn í f i cas corridas de 
toros que proyectaba como a t r a c c i ó n de 
forasteros, entre las personas que suscri-
b ie ion cantidades, en calidad de p r é s t a -
mo generoso, sin i n t e r é s alguno, para 
aquel fin, fué el b e n e m é r i t o m o n t a ñ é s don 
R a m ó n Pelayo, que a todas las buenas 
obras contribuye y en todas las empresas 
de bemefkio públ ico toma pane. 
Hecha la l i qu idac ión de las fiestas tau-
rinas, la Comis ión devolvió a todos los 
que h a b í a n hecho aquellos anticipos su 
dinero ín t eg ro , y entre ellos, na lura lmen-
lc, a don R a m ó n Pelayo. Pero b a s t ó que 
su representante, que 'lo es nuestro dis-
t inguido amigo y respetable convecino 
don Pedro de la Torriente, le enterara, al 
devolverle la suma, de los proyectos que 
la Asociación de la Prensa tiene con res-
pecto a los honrados frutos del éxito eco-
nómico conseguido, para que el s eño r Pe-
layo dispusiera en el acto no aceptar la 
devolución de su anticipo y que éste vol-
viera í n t e g r a m e n t e a la Caja de la Asocia-
ción para el futuro Montep ío . Ayer ma-
ñ a n a , eP seño r de la Torr iente visi tó al 
presidente de la Asociac ión de l a Prensa, 
señor E s t r a ñ i , en su casa, y en nombre de 
don R a m ó n Pelayo le hizo entrega de las 
dos m i l pesetas a que a s c e n d í a su suscrip-
ción. Poco después la, cantidad expresada 
era depositada por ¿1 presidente y el teso-
rero en la cuenta de la Asociac ión , en el 
Banco Mercant i l . 
¿Qué decir en elogio de ta l magnanimi-
dad y en m a n i f e s t a c i ó n de gEptitud de 
ella, que sea bastante expresivo y sufi-
cientemiente discreto para no her i r la mo-
destia del b e n e m é r i t o m o n t a ñ é s ? ¿No es 
verdad que el hecho referido es de por sí 
una t an noble e x p r e s i ó n de sentimientos 
elevados que no puede ser alabado con 
palabras? 
L a Asociac ión de la Prensa de Santan-
der cree que, en este caso, no puede ex-
presar mejor su g ra t i t ud que dando cuen-
ta, como ló hace, de la des in teresada» mer-
ced de que la ha hecho objeto don R a m ó n 
Pelayo. 
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O L A D E C A L O R 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—De Nueva YorR telegra-
fían que la ola de calor que se deja sen-
t i r en aquella populosa urbe reviste carajc-
teres aterradores. 
La temperatura media aloanza los 32'2 
grados c e n t í g r a d o s , r e g i s t r á n d o s e nume-
rosos casos de conigestión fulminante, se-
guida de mwei te.-
La gente duierme en los parques y pa-
seos, por resultar Intoilerable la estancia 
en el in ter ior de las casas. 
Los teatros han tenido que suspender 
las representaciones. 
Kn las f áb r i ca s sólo se trabaja medio 
día , y las e s c u é l a s púb l i ca s han tenido 
que ser clausuradas. 
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La estancia de los infantes. 
Visitando unos talleres. 
A c o m p a ñ a d o de su preceptor, s eño r Ju-
rado, y de los s e ñ o r e s L u x á n y Goded, el 
Lníiantito don Alfonso, h i jo mayor del in -
fante don Carlos, vis i tó ayer tarde, a las 
tres y media los talleres q ú e en Santander 
g i r a n bajo la r azón social Corcho Hijos. 
L a visi ta comenzó por los emplazados 
en el bar r io de San M a r t í n , e n t e r á n d o s e 
mhiuciosamiente don Alfonso del funció-
n-amiento de la complejía maquinar ia y 
de los trabajos que realizaban los obreros 
de las distintas secciones. 
Luego estuvo el infant i to examinando 
o-I remolcador que la Casa construye con 
destino al puerto del Musel y que s e r á bo-
lado al agua en uno de lós d í a s de la se-
mana p r ó x i m a . 
Desde San M a r t í n , Su Alteza y los que 
le a o o m p a ñ a b a n se t rasladaron a la Re-
yerta. Allí vieron los hornos de esmalta-
do, que a consecuencia de la guerra euro-
pea se ha l lan sin funcionar por falta de 
mater ia p r ima , que sólo se impor ta de 
Alemania , presenciando el resto de las 
operaciones que hay que efectuar para la 
ninslruioción de una b a ñ e r a . 
Y, por ú l t i m o , don Adfonso pasó a la 
Rampa de Sotileza, d e t e n i é n d o s e ba tan-
te tiempo en la sección de niquelado. 
Nuestro buen amigo don Leonardo Cor-
cho (hijo) s i rv ió de «cicerone» a l infan 
t i to. 
Terminada la visi ta, los s e ñ o r e s Corcho 
obsequiaron lal inf ante y a los s eño re s Ju-
rado, L u x á n y Goded con un delicado 
¡«lunch», que fué servido por el restaurant 
del Suizo, en las oficinas de los talleres 
de la Rampa de Sotileza. 
Paseo por la bahía. 
Don Alfonso y d o ñ a Beatriz estuvieron 
la tarde paseando por la b a h í a . 
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DIA P O L I T I C O 
POU TELÉFONO 
Lo que dice Lema. 
SAN SEBASTIAN, 18.—El min is t ro de 
Estado recibió al m e d i o d í a la visita de 
los periodistas, d ic iéndoles "que por not i -
cias que ten ía s a b í a que se han venci-
do las dificultades con todas las ilacio-
nes para la i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a de la 
semilla (le remolacha, noticia de g ran 
in te rés para los agricultores españo les . 
T a m b i é n s a b í a e| m a r q u é s de Lema, 
por noticias q i iH bab ía recibido, q u e ha 
sido mimbrado presidente de la Repú-
blica de Chile el s e ñ o r Sanz Fuente. 
L a elección ha sido enconada, debido 
a la calidad de los candidatos que en ella 
han tomado parte. 
Si bien es v e r d a d — a ñ a d i ó el min is t ro 
—que no puede especificarse la pol í t i -
ca que hay en aquella Repúb l i ca , se cree 
que el vencedor de la elección s e g u i r á 
la pol í t ica l iberal . 
Dijo el m a r q u é s de Lema que el gene-
r a l Jordana le h a b í a radiografiado desde 
el crucero « E x t r e m a d u r a » , d ic iéndole que 
a -las siete de la tarde de ayer h a b í a sa-
lido de Casablanca para Ceuta, de spués 
de haber visitado la Expos ic ión marro-
quí . 
E l Al to Comisario fué despedido car i -
ñ o s a m e n t e por el general Lyautey. 
Luego dijo el minis t ro que van por muy 
buen camino las gestiones para la crea-
ción en Suiza de un «trust» de exporta-
ción. 
T a m b i é n ei emprés t i t o de Ingla ter ra y 
Francia, en los Estados Unidos, va por 
buenos derroteros. 
L a prensa de dichos pa í s e s lo comenta 
en sentido favorable. 
Este emprés t i t o a u m e n t a r á la fuerza fi-
nanciera de N o r t e a m é r i c a . 
L a unión de los liberales. 
El m a r q u é s de Alhucemas ha recibido 
hoy la visi ta de numerosos amigos. 
Un periodista p r e g u n t ó al s eño r Garc ía 
Prieto si era cierta la a f i rmac ión de un 
per iód ico de la localidad respecto a que 
él y er s eño r Ruiz J i m é n e z t e n í a n el pro-
pósito de hablar con el conde de Romano-
nes para llegar a una coal ic ión de can-
didatos l iberales-y d e m ó c r a t a s en aque-
llos distri tos donde se considerase nece-
sario. 
El s eño r G a r c í a Prieto dijo que la no-
ticia ca r ec í a de fundamento, pues ignora-
ba que el s eño r Ruiz J i m é n e z estuviera 
en San S e b a s t i á n hasta anoche, que le 
vió en el Gran Casino y le s a ludó . 
E l s eño r Ruiz J i m é n e z m a r c h a i á ma-
ñ a n a de San S e b a s t i á n . 
Collantes, trabaja. 
El conde de Esteban Collantes acud ió 
m u y temprano a su despacho oficial y 
desde allí conferenció con el presidente 
del! Consejo y con el subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Luego se dedicó el conde de Esteban Co-
llantes al estudio y confección de los pre-
supuestos de su departamento, hasta que 
llegó al despacho el m a r q u é s de Lema, 
t r a s l a d á n d o s e juntos a M i r a m a r a cum-
pl imentar a la Reina. 
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D E L GRAN H O T E L 
La reunión de ayer. 
Presidida por el s e ñ o r alcalde, don 
Juan José Quintana, se r e u n i ó ayer la 
Comis ión gestora encargada de todo lo 
referente al proyecto de cons t rucc ión de 
un Gran Hotel. 
L a Subcomis ión para el estudio y ad-
quis ic ión de terreno d ió cuenta de su 
cometido en un concienzudo dictamen 
comparativo de las condiciones y precios 
de varias terrenos que visi tó, con sus 
respectivos propietarios. 
D ic t aminó la Comisión que el terreno 
m á s a d e c u á d o , por su s i tuac ión y por su 
precio, comparado con los d e m á s , era el 
de los s eño re s Pé rez del Molino. 
Discutido el dictamen con detenimien-
to y contestadas satisfactoriamente to-
das las objeciones que se hicieron a la 
Subcomis ión , la Comisión ejecutiva adop-
tó los siguientes acuerdos: 
Primero. Descartar que la construc-
ción del Gran Hotel se haga dentro de la 
ciudad. 
Segundo. A d q u i r i r los terrenos de los 
s eño re s Pé rez del Molino, por ser los m á s 
económicos y los mejos situados. 
Tercero. F i j a r el importe m á x i m o del 
terreno, su cerramiento, edificio, acceso-
rias, mobi l ia r io , etc., en la suma total de 
1.750.000 pesetas. 
Cuarto. Para abreviar, se acuerda 
t a m b i é n que el s eño r Riuncho termine su 
anteproyecto, conv i r t i éndo le en definit i-
vo, en el plazo de t reinta aras, para que 
lo estudie la Comisión ejecutiva, con fa-
cultad és ta para aprobarle o desecharle. 
Quinto y ú l t imo . No comenzar los tra-
bajos de susc r ipc ión hasta tener resuel-
to este asunto del proyecto y el de la ga-
r a n t í a del capi tal que se r e ú n a para la 
rea l i zac ión de la obra. 
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De T$ ¿i i * <* e 1 o 11 a. 
POR TELÉFONO 
E l conflicto marít imo.—En honor de Pi. 
—Cumplimiento de lo pactado.—Un 
articulo de Cambó. 
BARCELONA, 18.—El c a p i t á n del va-
por «Casti l la» se ha negado a recibir a 
bordo de su barco a t r ipulantes proce-
dentes del vapor «Andaluc ía» , faltando 
de este modo a una de las bases de lo pac-
tado con motivo del ú l t imo conflicto ma-
r í t imo . 
Con ta l motivo tienden a reproducirse 
las diferencias existentes entre el perso-
nal m a r í t i m o y las Casas navieras, te-
m i é n d o s e la r e p r o d u c c i ó n del conflicto. 
Los elementos radicales dan muestras 
de gran act ividad, p r o p o n i é n d o s e prestar 
el mayor esfuerzo para con t r ibu i r al l u -
cimiento del acto que ha de tener lugar 
en honor de P i y Margal l . 
La Comis ión oficial que a s i s t i r á a la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento p a r t i r á 
del Ayuntamiento , y a s i s t i r á n t a m b i é n 
representaciones liberales y conservado-
ras, a s í como los catalanistas, que han 
anunciado su p ropós i t o de formar grupo 
separado. 
Esta noche ha comenzado la serie de 
mi t ins en honor de P i , que tienen efecto 
en distintos locales. 
L a Comisión Naval y la de Fomento 
visi taron al gobernador para exigirle el 
cumplimiento de lo pactado cuando el úl-
timo conflicto m a r í t i m o , y con eu fin de 
evitar el que se avecina. ' 
La «Veu de C a t a l u n y a » p u b l i c a r á ma-
ñ a n a el ú l t imo a r t í cu lo de Cambó, contes-
t ac ión al conde de la Mor t e rá . 
121 a r t í cu lo del jefe de los regionalistas 
catalanes se t i t u l a r á «Ca t a luña ante Es-
p a ñ a » . 
Vestidos para niños y 
f iFORIANO RODENAS. 
delantales. 
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Entrega de un real despacho. 
Por el gobernador m i l i t a r de esta pla-
za, s eño r vizconde de l izqueta, le fué en-
tregado ayer tarde ál s eño r Quintana el 
real despacho concediéndole la gran cruz 
ddl Mér i to M i l i t a r , con dist int ivo blanco. 
Reiteramos al s eño r alcalde nuestra 
m á s cumplida enhorabuena. 
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Los Reyes en Madrid. 
/•;/ faiantito d&n Alfonso durante su vis i ta a los talleres i>"'lalíirgicos de Corrhn 
H i jos. (Fot. Samot ) 
ben en aeroplano, a la virtuosa sefiJ 
parec ió le que 'e l Bleriot no había s ' i l i 
de uno de los pueblecillos próximos 3 
hangar, pues esa es la sensación m^í 
la falta de h á b i t o para mirar la 
desde las alturas. laa(, 
Tras un soberbio aterrizaje y un des-1 
censo de breves momentos, ocupó el s¡ i 
llín el conocido joven deportista don fe 
sé Beraza, que recorr ió la población en I 
distintas direcciones. Cuando aviador v 
pasajero regresaron a la Albericia ha-
b ían t ranscurr ido 27 minutos. 
En los otros dos vuelos, que fuerólW 
menor d u r a c i ó n por echarse la noche 
cima, a c o m p a ñ a r o n al señor Pombo i 
Zenón Terrazas, amigo del aviador „ 
b a í n o s eño r Coterillo, y Francisco Mar-I 
t ínez, el conocido «chauffeur». I 
Los tres regresaron encantados de tal 
preciosa expedición aérea. 
Gorros y capotas para niños.—8INF0-! 
RIANOS RODENAS. 
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El Centenario^ Cerai 
En la República Argentina.] 
I.a Universidad de Buenos Aires ha 
mado bajo sus ¡uispicios los hoirtefiají 
que en honor de Cervantes se lian dej j 
lebrar en aquella capital, con motivo (jj 
tercer centenai-in de su muerte. 
E l prograima que se ha trazado eselsij 
g u í e n t e : 
Primero. Publicar una colección i 
nio a g r a f í a s sobre el escritor. 
Segundo. Er ig i r le un momimgntoi 
Tercero. Hacer una Exposición, M 
c o n s i s t r á epecialmente en ediciones dj 
sus libros, grabados, medallas, pinturas; 
esculturas referentes a sus obras y a 
vida. 
La Universidad, para llevar a cabo estj 
programa, ha nombrado una ComisióiJ 
ejecutiva, con amplios poderes, en lac 
figuran los señores Piñeiro, Estrada, 
lleprane. Obligado , Dávila, Quesadaj 
Ovuela, I r iondo , Láinez, Mitre y ütim 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\ W A / V V V V W W 
T O R 0 5 EN MOROI 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Con media hora de re-
traso ha llegado el t ren que c o n d u c í a a 
Madr id a los Reyes y a la princesa de 
Salm-Salm. 
A recibir a los augustos viajeros acu-
dieron a la es tac ión del Norte el Gobier-
no, las autoridades, el alto personal pala-
tino y numerosas personalidades y Comi-
siones. 
Una ooaiupañía de infan ter ía , , con ban-
dera y miúisiica, t r i b u t ó a las reales perso-
nas los honores de ordenanza. 
Su Majestad el Rey revis tó las tropas 
y se d i r ig ió en au tomóvi l a Palacio, don-
de a c u d i ó poco d e s p u é s el presidente del 
Consejo pana despachar con don Alfonso. 
El s eño r Dato expuso al Monarca la si-
tuac ión pol i t i i a general y le dió cuenta de 
los Consejos recientemente celebrados. 
El Rey firmó un decreto declarando fies-
la en Daroalona el 24 de septiembre, d í a 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a San S e b a s t i á n la 
Reina d o ñ a Vic tor ia . 
E l Rey p e r m a n e c e r á en M a d r i d hasta 
el martes, con objeto de presidir u n Con-
sejo de ministros. 
VVVVXWVVVVVVVVVVVVX'VWVVVVVVVVVVVVV^^ 
Mañana publicará E L P U E B L O CANTA-
BRO un número extraordinario, que cons-
tará de ocho páginas , con profusión de 
fotograbados. 
En él, a d e m á s de un extenso servicio te-
legráfico y otros originales de gran in-
terés, encontrará el lector una amplia in-
formación de Reínosa y de las ferias y 
fiestas de San Mateo, las m á s renombra-
das de la provincia, que con gran brillan-
tez se celebran anualmente en aquella 
villa. 
vwvvvvvvvaaoxwvaAvvwvvvvvwvwvv^^ 
El día enjton Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Muley Haffid. Habla Lema.—El Congre-
so de Arquitectos.—Nuevo presidente 
americano.—No hay coalición. 
SAN SERA SI A N , 18.—El Nuncio de Su 
Santidad recibió hoy, entre otras, la visi-
ta del min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
A las siete y media Muley-Hafid reci-
bió a los periodistas en el «Cr i s t ina» . 
. Negó que él se hubiera ipropuesto no re-
c ib i r visitas, asegurando que, por el con-
trar io , las rec ib i r í a gustoso, pues le en-
canta el c a r á c t e r e spaño l . 
Hizo graindes elogios de la capital do-
no t i a r r a y se m a n i f e s t ó muy satisfecho 
de su estancia ep la ciudad. 
Los ministros de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y 
Estado estuvieron esta tarde en Miramaa 
para eumplimentar a la Reina Crist ina. 
Siguen d i scu t i éndose varios temas en el 
Congreso de arquitectos que viene cele-
b r á n d o s e . 
Esta tarde los congresistas c e l e b r a r á n 
una excurs ión , yendo por el fe r rocar r i l de 
i a frontera hasta F u e n t e r r a b í a . 
M a ñ a n a t e n d r á lugar la ses ión de clau-
sura, con asistencia de los ministros de 
Ins t rucc ión y Estado. 
'Por la noche se d a r á , en el Gran Casi-
no, un banquete a los congresista . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Ayer debu tó en el Sa lón Pradera la no-
table cancionista E m i l i a de Benito, que 
e n t u s i a s m ó al numeroso públ ico que asis-
tió al esip&ctáaulo. 
E m i l i a de Benito tiene una hermosa 
voz, potente y fresca, que maneja con 
gran hab i l i dad ; es, indudablemente, de 
las pooas artistas de va r i e t é s que tienen 
voz y saben cantar. 
Así lo d e m o s t r ó ayer en los cantares re-
gionales, y sobre todo en los cantares an-
daluces, que dijo con toda eJ a lma de la 
raza del Mediodía . 
Emi l i a de Benito escuiohó ayer m u c h í -
simos aplausos, y m u y merecidos. 
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1 > e M v i a e i ó i i . 
Los vuelos de ayer. 
Aprovechando la serenidad del d í a , don 
Juan Pombo invi tó ayer tarde a realizar 
un vuelo a su hermana pol í t ica d o ñ a Ma-
ría de los Dolores Vilal longa, esposa' de 
don Agus t ín Pombo. 
La dis t inguida dama, que h a b í a mostra-
do grandes deseos de hacer uno de esos 
aé reos viajes, aceptó g u s t o s í s i m a la i n v i -
tac ión , y a la Alber ic ia se d i r ig ieron, 
a c o m p a ñ a d o s de algunos otros miem-
bros de la fami l ia . 
El vuelo, que d u r ó un cuarto de hora es-
caso, a g r a d ó m u c h í s i m o a d o ñ a M a r í a 
de los Dolores, que no se i n m u t ó lo m á s 
m í n i m o , a pesar de los 500 metros a que 
llegó a elevarse el «San Ignac io» . 
Como todos los que por pr imera vez su-1 
POR TELEFONO .1 
Seis de Villalón para Joselito, Beimo> * 
y Alcalareño. J 
MORON, IS.-Priniero.-Josemo J 
valiqjite y adornado con la muieu J 
co i m e d í a estocada y un desca¿f veloiil 
Segundo.-Helmonte torea poi 
cas, con fortuna. W , M 
Muletea brevemente y arrea una n 
estocada y luego otra que 'i- r 
T e r c e r o . - A l m l a r e ñ o v e f ™ . ^ $ 
ro ileso. Con la 'm.leta está ^ 
trabajador, despachando a! D'01' tidú 
corta, sin necesidad de punt lia. I 
•de oreja, que no se concede.; |i|VV 
C u a í t ó . l j o s e l i t . . hace una faena t ^ 
pero m u y buena. </ ' 'Pfvch£'media, 
ra, otros dos pinchazos > i " 1 
Quinto.—Belmonte ^ f ¿ 0 ± L y é 
receta una corta, otra delanu- • ,., 
bella. (Pet ic ión de las dos oyj - ' 
poco concede el señor 
S e x t o . - A l c a l a r e ñ o b f n d e n ^ 
riormente. A l pasai c e . ^ o u, 
dos desarmes y es ''"g111,0 • . ¡ . ^ 
ratosamente, sin n.nsecuencu- .|a 
Mata de una en bue ' « t ia 
hombros de los ' • a i ' i t i , l l ^ " ^ v v v ^ ^ , 




Contra los dicefi9 
e de m 
A L M E R I A . 18.-De A l £ * J ^ | 
anoche, a las nueve, co 
ñ o r Cenvantes. ^pos , i» a t 
Ante la actitud de ^ ?pr >ci.>>'-
d í a c iv i l dió los toques 
gando sobre aquello^ conW 
Varias personas .esu ^ 
das. La exci tación es g r ande y 
ves desórdenes . 
Los sucesos 
M A D R I D , ^ - " V ^ d a Tr;i',1'!I ^ a un ar t ículo « ^ " ' f íAl.H 
' I -e rste per : ccui^ , , a 
res 
léxico desesperan^, ]„ cu- w 
sión del alcalde bdba- ; ,,,^ 1^., , ,^ 
completamente mu seño) • 
plicaciones dadas P"1 
¡ n e r r a i a ^ 
Termina diciendo J ^ ^ & f l 
ll,"IÍ,n'ioe ello n*) .e 
invp": 
bien e s t á ; per- ^"'^fiengaal 
exista la estét .ca ^ e ^ ^ 
SINFORIANO B0DIS 
glasé gasa y ba«,8ta-
E L P U E B L O CÁNTABRO 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
lotiii É los alelíes en Rusia 
"POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
Actividad en Tokio. 
Guerra ha resuelto nvinistro <le la iu 
El " -i 200 f áb r i cas , comprendiendo un 
aí«ctal ¡•ji" 100.000 obreros, en la ejecu-
Per HP peiiii'03 de mater ia l para Rusia. 
' r ibierno j a p o n é s , a d e m á s , ha puesto 
^ H E no el proyecto de c reac ión de una 
A 6 . He fusiles pa ra satisfacer las nece-
S s d e los aliados. 
• bombardeo de fortalezas. 
„ ¿e poica, en Rostida, las avanza-
istriai-as han atacado a las vanguar-
í?s 3 müiiteneg'rinas, rechazando é s t a s , 
'i¡;|í ¿fdidas, a las primeras. 
?0B,, eneinig0 ha pronunciado ayer un 
^ , falliendo intenso fuego de art i l le-
af'U'lU|l)i-e las foi'tificaoiones del Dr ina . 
Sar,tilk>ría enemiga ha bombardeado 
. ^ ^ ¿ n i e n t e las fortalezas de Cattaro y 
v'( K.itiM ias montenegrinas de Lovzen, sin 
Altado satisfactorio. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
Fl comunicadíj oficial dado por el Gran 
riel general del e jérc i to austriaco, es 
^Luiente: 
• f\ enemigo, por medio de un vigoroso 
' •„,„ inlcntó hoy deshacer los efectos 
f iiuestn' ;itaque de flanco de ayer, pero 
i resultad... 
• i Oeste de Voezaez rechazamos a los 
; ,„„• m, lio de un violento fuego de 
rtilieiia, a p o d e r á n d o n o s de un auto b l in -
"̂do de cuyos tr ipulantes, tres dflciales, 
ĵ S resulta ion muertos y otro prisionero. 
rthestias p1 
En 'a ,1'g',')n ('e ^chazara nada nuevo 
,„IP seflalar. 
Éji el teatro i ta l iano, en el frente del 
Tfto'l ayer, grandes luchas de a r t i l l e r í a , 
¡nmentando el fuego enemigo por la tar-
JPsobre la planicie de Lanfamm. 
Después de media noche, importantes 
[Oivtingentes de i n f an t e r í a enemiga ataca-
sin resultado, nuestras posiciones del 
^¿te Eioto, y posiciones Norte y Este del 
referido pico, siendo rechazados los i ta-
(¡¿,08, después de sufr i r grandes pér-
''¿'ii la frontera de Cai ' intia se notó ayer 
aran actividad de a r t i l l e r í a , especialmen-
te en Taervyf, bombardeando este punto 
v el Hospital con c a ñ o n e s de largo al-
cance. 
En Sondnna y frente del l i t o ra l de la 
¿ijgta, los italianos in ic iaron varios ata-
ijues contra el seotor de Fliesdh, siendo 
^chazados sangrientamente. 
Tranquilidad relativa al Sur y frente 
Suroeste de la meseta de Dobeido. 
Violento fuego de a r t i l l e r í a al Oeste y 
Sur de San Mar t i l lo . 
Algunos intentos de ataque del enemi-
go, que trataba de acercarse, fracasaron, 
ijjíxno siempre.» 
Derrota rusa. 
Noticias oficiales de Viena dan cuenta 
deque son falsos los partes rusos respec-
to a la batalla de Tarnopol y combates 
subsiguientes. 
Dicha nota oficial asevera que los aus-
troalemanes hicieron a los rusos m á s de 
10.000 prisioneros al Oeste de Tarnopol , en 
el sector de Salezeky, de spués de encar-
íljzados combates sostenidos en Teragno, 
Wolkomir y Niewik. 
También'en esa misma di recc ión , cer-
ca de Malklky-Bevzowum, sufrieron los r u -
sos otra seria derrota, donde perdieron 
2.000 prisioneros. 
Las refrénelas, cifras y datos de los ru-
sos sobre estas operaciones, como respec-
to a las sostenidas en él camino de Riga-
Cemuvvitz. son completamente inexac-
tos. 
Precauciones en San Petersburgo. 
Telegrafían de San Petersburgo que el 
edificio donde es tá instalada la Duma y 
a estación central han sido ocupados m i -
lita rmente. 
El Gobierno ha prometido revelar las 
causas de haber ordenado la clausura de 
la Duma hasta noviembre. 
PARTE O F I C I A L RUSÓ 
De San Petersburgo transmiten el si-
puente comunicado oficial, dado p o r . e l 
wan Cuartel general del e jérci to ruso: 
"Al Norte de Riga acciones con gran im-
petuosidad de parte del enemigo. 
A'rechazar el ataque enemigo en Pinks 
• 'ago de Ramawa, seguimos combatien-
'^en las aldeas de Eisbondy Dadzichky 
J entre las aldeas de N o w i - U r o r y Jyda. 
u,1rante los combates sostenidos en" Te-
Ruda. 
0' tomamos, por asalto, la aldea de 
Este de Pavulice hicimos 4.350 p r i -
sioneros y nos apoderamos de cuatro 
^ralladoras. 
ku ¡'"IM" 0(:uPamos las aldeas de Janol-
Vilya. " 
E! 
| Bzlawa, a la o r i l l a izquierda del 
VilnaeiRemÍg,) se ha aPoderado 
de i\ú , í n o ' y Por varios pv 
16.^vo-Vilisk v Mahlch. 
de la l ínea 
puntos de la 
Sien " Sk y. Maldch-
alemán'1 Sosleniéndose furiosos ataques 
oriul, es ent'-e V i lna y Radchin, en la 
l & t a de lScha ra : . . . „ / 
!>í(émbÜ0ntener Ia b r i o s a ofensiva" del 
t0J"6". (pie 
frente de Rowno hemos lo-
ie l furios  
anteé,'/' '"<' ataca con fuerzas impor-
Inglaterra y Francia. 
^ Lo de los submarinos. 
WáíS^a<lor 'íie E9Pafia ha ,.remitido 
^aetituru U"a ",,ta desmintiendo las i n -
t abaste? r*lativas a las subsistencias 
"lañes en1f11'ent'0 de los submarinos ale-
h-io. • las costas esipañolas. 
'¡sdé^J'j^ldif-able que la prensa de Pa-
"n ",,stuM a las versjones que se hacen, 
'"'i's f L i las rectifioaciones y explica-
• "' 'a Embajada. 
Un 
el combate aé reo que costó la vida a 
Pegoud. 
Dice la carta a s í : 
«He tenido un combate con Pegoud, en 
el que tuve que conducirme ojo avizor. 
Los fuertes de Belfort abrieron sobre m i 
aparato un fuego terrible, que h a c í a es-
tallasen los «shrapue l l s» a m i alrededor. 
E l combate con Pegoud se en t ab ló a 2.400 
metros de a l tu ra del alcance de los ca-
ñones franceses. Iba de observador el 
p r imer teniente Bi l i tz . A los 30 disparos, 
se nos descompuso la ametralladora, lle-
gando a a c e r c á r s e n o s Pegoud a 50 me-
tros. Entonces hice describir a m i apa-
rato un c í rcu lo en torno suyo, y por una 
brusca curva hacia la izquierda, conse-
gu í cogerle de flanco, m a n d á n d o l e en-
tonces Bi l i tz varios disparos de ametra-
l ladora .» 
L a cuestión de las municiones. 
Dicen de Londres que numerosos dele-
gados representantes de industr ias em-
pleadas actualmente en la fabr icac ión de 
c a ñ o n e s y municiones, se han reunido 
en el Central-Hall con el objeto de adop-
tar medidas para k i mayor p r o d u c c i ó n de 
municiones. 
E l minis t ro L loyd George p r e s e n t ó a los 
delegados , varios proyectos encaminados 
a conseguir aquel fin. 
Contra el servicio obligatorio. 
Comunican de Londres que ayer tarde, 
al discutirse en la C á m a r a de los Comu-
nes el servicio obligatorio, Mr . Thomas, 
representante de los obreros ferroviarios, 
dec l a ró que és tos i r á n a la huelga de 
aprobarse el susodicho proyecto. 
Luego dijo que el verdadero objeto que 
se persigue es la salida del minis ter io de 
Mr. Asquith, que es^ insus t i tu íb le . 
O í ros muichos diputados combatieron 
t a m b i é n el servicio obligatorio. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente : 
«Acciones de a r t i l l e r í a , durante la no-
che, en los sectones de Neuvil le y Roclin-
court. 
Ante Roye y meseta de Quennevieres, 
nuestro fuego de r á f a g a c a u s ó estragos 
en el enemigo. 
Cerca de Perthes y r ío Bac, entre el 
ALsne y el Argona, lucha de bombas y pe-
tardos de mano, sin acciones de a r t i l l e r í a . 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
En los DardaneJos, del 12 al 17, nada 
nuevo que s e ñ a l a r . 
Los turcos atacaron varias veces, em-
pleando u n sistema de minas dé nuevo 
procedimiento, no empleado hasta el d í a 
17; pero-que no les dió los resultados ape-
tecidos, pues sus g a l e r í a s quedaron des-
truidas por diversos contraataques nues-
tros, librados con completo áx i to y sin 
grandes .pérdidas .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En la reg ión de Mdaerlide, act ividad 
rec íp roca , habiendo destruido la art i l le-
r í a de grueso calibre dos puestos de ob-
se rvac ión enemigos. 
En Artois c o n t i n ú a la lucha por am-
bas partes, reinando gran actividad de 
a r t i l l e r í a , especialmente en los sectores 
de Neuville y Rodincourt . 
Hemos comprobado, en diversos pun-
tos, la eficacia de nuestro t i ro de- ar t i l le-
r í a contra las ametralladuras y lanza-
bombas enemigos. 
En la r eg ión de Roye, lucha de grana-
das y t i ro de fus i ler ía y a r t i l l e r í a contra 
algunos acontecimientos enemigos. 
En el valle de Magette y Norte de Be-
rry-au-Bac, nos apoderamos de un peque-
ño puesto a l e m á n . 
En la Champagne, en con te s t ac ión al 
bombardeo a l e m á n de la reg ión del cam-
po de Chalons, nuestra a r t i l l e r í a caño -
neó violentamente varios acantonamien-
tos enemigos. 
A l Este de Saint-Michel d e s t r u í m o s un 
globo cautivo a l e m á n . 
Delante de este mismo punto, nuestra 
a r t i l l e r í a d e s t r u y ó un gran puente pon-
tón y otros tres m á s p e q u e ñ o s . 
En los Vosgos, cañoneo muy intenso en 
diferentes sectores .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el frente occidental la escuadra 
aliada, que b o m b a r d e ó Dunkei-que, fué al-
canzada por nuestros disparos de las bate-
r í a s de t ierra , sufriendo la pé rd ida de un 
des t róye r . 
Los franceses han intentado, en vano, 
recuperar el eliemento de t r inchera perdi-
do, hace d ía s . 
En el resto de este frente nada nuevo 
que s e ñ a l a r . 
En el teatro oriental , las tropas del ma-
riscal Hindenburg han contenido la ofen-
siva de los rusos en Fohlok, donde fueron 
rechazados. 
C o n t i n ú a el ataque aleonán a la cabeza 
de puente de Dunaburg. 
Sigue nuestro avance sobre W i l n a . 
Entre el Vi l iza y el Niemen hemos roto, 
por diversos puntos, el frente ruso. 
Desde esta m a ñ a n a temprano el ene-
migo ha iniciado su comipleta ret irada. 
Hemos hecho 26 oficiales y 5.380 solda-
dos prisioneros, capturando a d e m á s 10 
ametralladoras. 
E l e jérci to del p r ínc ipe de Baviera ha 
atacado, con fuertes núc leos , a los rusos 
en el r ío Niohara, empezando a ceder, an-
te su empuje, el enemigo. 
EÜ general Mackensen sigue empujan-
do entre Lecham-Locil lchym y Suroeste 
de Pinks. 
enemigas, de las posiciones que dominan ios ministerios, fuertemente custodiados 
la cuenca de Prezzeno y 'p laya de Gen- por fuerzas de la Guardia republicana. 
En la plaza del Comercio han sido co-
locadas numerosas fuerzas, que la ocu-
pan mil i tarmente . 
Se ha repr imido, con mano dura, una 
man i f e s t ac ión pol í t ica en Montan 1. 
A pesar de haber fracasado el movi-
miento sedicioso, se teme que tenga fuer-
tes consecuencias, dada la creciente exal-
t ac ión del á n i m o públ ico . 
E l doctor Br i to Camacho, director de 
«La Lucha» , ha dicho en su per iód ico que 
el movimiento, aunque abortado, no pue-
de c o n s i d e r á r s e l e definitivamente sofo-
cado. 
T a m b i é n en T ú y se ha notado eferves-
cencia entre los portugueses desafectos 
a l Gobierno allí refugiados. 
M á s de 200 part idarios de Paiva Coucei-
ro han sido vistos en la poblacin fronteri-
za, dernos t rándo: act ividad revoluciona-
r ia . 
C o n t i n ú a n los rumores de un nuevo le-
vantamiento m o n á r q u i c o . 
La Po l i c í a ha encontrado espoletas de 
bombas y municiones en las diversas v i -
sitas domici l ia r ias llevadas a cabo. 
w i e ra. 
En el alto de Cordebole la a r t i l l e r í a i ta-
liana, con sus certeros disparos, disper-
só a una columna enemiga que marchaba 
de Bardor a Corvara. 
. En el valle de Setipontoplana (Sella), 
un destacamento i ta l iano que realizaba 
recunooimientos, se encon t ró con otro ene-
migo, haciendo fuego sobre él y cogién-
dole 17 prisioneros, entre ellos dos ofi-
ciales. 
T a m b i é n en el Carso fueron detenidas, 
por nuestras b a t e r í a s , varias columnas 
a u s t r í a c a s . 
Nuestros aviadores, descubrieron gran 
n ú m e r o de trenes en la e s t ac ión de Na-
vnumiere y Santa Crocce, en el ferocarri l 
de Trieste". 
Uno de los aviadores b o m b a r d e ó la lí-
nea fé r rea , causando mnchos destrozos. 
E n los alrededores de Gravovica, un 
av ión enemigo lanzó sobre nuestra esta-
ción sani ta r ia de Bel l ina , varias bombas, 
no causando grandes destrozos.» 
Los países balkánicos. 
L a actitud de Bulgaria. 
De las noticias que se reciben, dedúce-
se esto: que Bu lga r i a no ha adquirido 
compromiso con los Imperios Centrales 
n i con la C u á d r u p l e . Negocia con unos 
y con otros sin salir de su neutral idad. 
E n los Centros pol í t i cos de Sofía se 
fconserva la i lus ión de ver un ejérci to 
a u s t r o a l e m á n forzando el paso de Orso-
va-Wi ldm, y se especula sobre esta even-
tual idad. Si los alemanes llegan a la 
frontera b ú l g a r a , Bu lga r i a se u n i r á a 
ellos; si se fuerzan los Dardanelos, se u n i -
r á a los aliados. E l caso es saber cuá l de 
esos dos acontecimientos l l e g a r á el p r i -
mero.' Mientras tanto, Bulgar ia prosigue 
su negocio ganando tiempo. 
Turquía. 
Crucero hundido. 
Telegramas de Atenas dan cuenta del 
hundimiento en la rada de Rodas del cru-
cero aux i l i a r turco «Ind ien» . 
El citado buque, propiedad de un arma-
dor de Smirna , fué capturado en aguas de 
Adal ia , llevando contrabando a bordo, 
siendo luego destinado por el Gobierno 
turco a prestar servicio en el Egeo en ca-
Pdad de guardacostas. 
Desplazaba 800 toneladas y llevaba 62 
oficiales y inuimerosos marinos. 
L a s i tuación en Constantinopla. 
Por informles de un viajero f rancés , re-
cientemente llegado de la capital de Tur-
q u í a , se sabe que t o d a v í a quedan de 800 
a 1.000 franceses en Constantinopla. 
A los súbd i to s de P o i n c a r é en T u r q u í a 
no se les molesta, y el viajero de referen-
cia desmiente toda posibilidad de rebe-
lión, en T u r q u í a , contra el Gobierno ac-
tua l . 
T a m b i é n dice q ü e los alemanes dir igen 
con g ran actividad todo, o casi todo, lo 
que afecta a la marcha m i l i t a r del I m -
perio otomano. 
Once tr ipulantes han perecido en la ca-
tás t rofe provocada por el disparo de un 
torpedo. 
El « Indien» se hallaba anclado cuando 
fué atacado por el submarino, que le echó 
a pique en el breve espacio de dos minu-
tos. 
Sus m á s t i l e s y chimeneas emergen a 
200 metros del faro de San Nicolás . 
Los teutones sobre Wilna. 
Comunican de Londres que, s e g ú n tele-
gramas die San Petersburgo a la Agencia 
Reuter, los alemanes atacan con grandes 
fuerzas el Norte de W i l n a , pareciendo que-
rer realizar un ataque decisivo sobre 
aquella ciudad. 
La anterior noticia ha causado inquie-
tud en los Cí rcu los mi l i tares b r i t án i cos . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel japonés y tarta pro-
venzal. 
Pastas para el t é . 
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CUESTIONES TAURINAS 
El segundo abono. 
Hoy 'comie/iza en M a d r i d el segundo 
abono de la temporada ' taur ina . Empieza, 
pues, la luicha de los fenómenos . Los par-
tidistas t e n d r á n ocas ión de exteriorizar 
jas pasiones al calor de las faenas de sus 
ídolos. Juan Belmente, durante el verano, 
en las corridas de provincias, no ha hecho 
ninguna de esas cosas asombrosas que le 
han dado nombre y dinero. Una faena 
estupenda en Santander, otra parecida en 
Bilbao y paren ustedes de contar. 
Joselito, en camMo, ha sido el amo del 
cotarro. En todas cuantas corridas ha to-
rnarlo parte se hal iech 'o el amo, a excep-
ción de una desdichada labor con el toro 
«Playero» , en Valencia. De todas suertes, 
y contado eso, Joselito ha «bañado»—co-
mo se dice.en el «argot» taurino—a todos 
los comipañeros que con él han figurado 
en los carteles. 
Rafael el Gallo ha ido de ipa l en peor. 
Todo su trabajo ha sido un completo fra-
caso. En Vi to r i a a poco m á s le lynchan, y 
en otras plazas no ha oourrido lo propio 
por verdadero milagro. En Santander, 
donde siempre estuvo bien, cpredó m u y 
m a l , y aunque en un toro ch iqu i t ín , de 
Salti l lo, p r e t end ió el gitano lucirse, el pú-
hlico cayó en la cuenta de que el animal 
estaba ya muerto de 1in puyazo. 
Pastor fué el hé roe en las corridas de 
Bilbao, y en cuantas ha tomado parte ha 
dejado su cartel a sutperior a l tura . 
Gaona lleva la temporada flojilla, y , 
desde luego, su comipetencia con Joselito 
ha sido una t o n t e r í a : el muchacho sevi-
llano se lo ha metido en el bolsillo siempre 
que ha querido. 
Ahora veremos qué sale del segundo 
abono de Madr id . Probablemente, los to-
reros se t u m b a r á n con los loros ne arro-
bas y respeto y se c r e c e r á n con las choti-
llas sin edad y sin pitones. ¡ Qué Je hemos 
de hacer! La culpa es toda del públ ico , 
que consiente que se r í a n de él, y ya que 
¿Padece usted del ESTOMAGO e IN-
T E S T I N O S 10, 20, 30 años? No padezca 
usted m á s y cúrese con los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
oíffoos. 
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Sindicato de enipiegos de oficii. 
Su obra, su agradecimiento. 
Laborando en silencio, sin ruidos, sin 
bulliciosas manifestaciones, con mesura y 
respeto, este Sindicato va desarrollando 
lentamente su amplio programa en be-
neficio de los empleados de oficinas, y 
en estas momentos siente la sa t i s facc ión 
de haber obtenido, con el concurso y pa-
trocinio de la C á m a r a de Comercio y 
Círculo Mercant i l , que los jefes de escri-
torio hayan atendido su ruego, conce-
diendo a los empleados, l a mayor parte 
de las casas importantes y bien organi-
mdas de Santander, un relativo descan-
so durante el mes de agosto y parte de 
septiembre. 
Pero no ha colmado esto, n i muol^o me-
nos, las aspiraciones n i los fines de-esta 
ins t i tuc ión . H a y t o d a v í a en c a ñ e r a nene-
ficiosos proyectos, que pueden tener r á -
pida rea l i zac ión con el concurso de todos, 
a g r u p á n d o s e alrededor de este Sindicato, 
cuya necesidad es manifiesta, y a s í han 
de reconocerlo los empleados a poco que 
mediten y observen su s i tuac ión presen-
te y la perspectiva del porvenir. 
Hacemos, pues, un l lamamiento a todos 
pa ia que acudan a engrosar el n ú m e r o de 
los empleados sindicados, i m p o n i é n d o s e 
par referencias de los ya asociados o por 
los informes que puedan adqu i r i r en el 
damici l io social, Carbajal, 2 tr ipl ioado, 
primero derecha, proveyéndose- de regla-
mentos o solioitando las noticias que pue-
dan interesarles, para que, una vez for-
mando parte de esta Asociación, puedan 
llevarse a ella l a s iniciat ivas y aspiracio-
nes de todo«, i n s p i r á n d o s e en la sensatez, 
cordura y respeto que es el lema de su or-
g a n i z a c i ó n . 
Terminaremos, pues, estas notas hacien-
do públ ico , nuestro agradecimiento a las 
entidades que nos han ayudado con su efi-
caz concurso, a las respetables Casas que 
han atendido el ruego hecho, cuyos nom-
bres van a c o n t i n u a c i ó n , por no haberse 
puhlicado antes la l ista completa para co-
not im'ento de .todos, y a la prensa local, 
que ha mostrado sus s i m p a t í a s por nues-
t r a obra. 
Han accedido a la pet ic ión las siguien-
tes casas: 
Don Enrique Plasencia, Sociedad a n ó -
n ima Nueva M o n t a ñ a , don T o m á s Fer-
n á n d e z Canales, don G. Roíz de l a Par ra , 
don Francisco Salazar, s eño re s Carlos 
Hoppe y C o m p a ñ í a , s e ñ o r a v iuda de José 
M a r í a Gómez, s eño re s Via l e Hijos, Hijos 
de S. Regatillo, Antonio F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , Dór iga y Casuso, Adolfo Par-
do, don G. P é r e z Cuevas, Sociedad M i -
nas Complemento, don Modesto P i ñ e i r o , 
E. Tonning, Hijos de Angel Pé rez , don 
Juan Correa, don J. C a l d e r ó n Ga rc í a , 
Banco Mercant i l , Banco de Santander, 
F e r n á n d e z y Guerrero, Hijos de Manuel 
Canales, don Alvaro F l ó r e z - E s t r a d a , L a 
Mercant i l M o n t a ñ e s a , don Angel Hiera, 
don Nico lás Alonso, don Antonio de H u i -
dobro, Te j e r í a Trascueto, don Santiago 
G a r c í a Cuevas, don Jorge Mowinckel , 
A. Pardo y C o m p a ñ í a , A. López y Compa-
ñ ía , J. Manuel Casanueva, La C o m p a ñ í a 
de Maderas, s eño re s Pombo y Herv í a , don 
José Nova, Sociedad Electra de Viesgo, 
Lebón y C o m p a ñ í a , don Manuel Prieto 
Lav ín , Sociedad a n ó n i m a Santa Luc ía . 
Acuerdo anglofrancorruso. 
^^esfl J úe Sofía di'06 I116 l a Pren-
M \ . ,;; ^P i t a l publica un Tratado con-
p ^ diciembre de 1914 entre 
•Wi . , ! ,s'a e Ing la te r ra , respecto a 
^aeilo 
^iiw,, '111^!pales proposiciones son las si-
•''!| H ,|,','|l|al,'|,ra y Franc ia se comprome-
" R"i)U€?íe£ar el m á x i m u m de fuerza pa-
MUIÍ, arse de los Estrechos, abriendo 
,);iríi la conquista de Constan-
"̂ Cégfc c o o p e r a r á a la acción anglo-
, |;'11 'a costa del Bósforo. 
UsíU'4n uardanelos y Constantinopla 
Ifl i Se ;e, 801)6ram'a (,e Rusia, 
iii ^ l u l a l lu 'dará reserva absoluta sobre 
'aspecto a los Estados ba lká -
X , . Có«*o murió Pegoud. 
^If ioJ^ Je Amsterdam dan cuenta de 
« v i » r fiuscrita a su padre por el cabo 
ieiii4n Kandulsk i , vencedor en 
En su avance, las tropas de von Mac- | va tan a gusto en el machito, no hemos de 
kensen han hecho 21 oficiales y 2.500 sol-
dados prisioneros, capturando hueve ame-
tralladoras. 
-En el teatro Sudeste hemos obligado a 
los rusos a retroceder. 
E l bot ín hecho en Novo-Georgiewiesk 
ha consistido en 1M0 c a ñ o n e s , 23.319 fu-
siles y 130 ametralladoras, ICO.000 proyec-
tiles de c a ñ ó n y cerca de ocho millones de 
cartuchos. 
En Kowno nos apoderamos de 1.301 ca-
ñones.» 
Buena presa. 
El T r i b u n a l de presas ha declarado bue-
na presa a 15 buques que v e n í a n de Co-
penhague y fueron detenidos por condu-
ci r contrabando de guerra con destino a 
Alemania. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el G^an Cuartel 
general i ta l ianp: 
«Se h a n confirmado las noticias de los 
ser nosotros quienes les s e ñ a l e m o s el ver-




Conspiración descubierta.—Clausura de 
los ministerios.—Proyectos sediciosos. 
- Continúa la agitación. 
LISBOA, 18.—Reina gran alarma, te-
m i é n d o s e serias alteraciones del orden 
públ ico en v i r t ud de \o$ trabajos de dis-
l i n t n s i n i c í e o s revolucionarios, que han 
t o m a d o por pretexto la ap l i cac ión de la 
ley de ' Sepa rac ión de los funcionarios; pe-
ro que en el fondo se cree disfrazan un 
movimiento d inás t i co . 
Todo el plan de la sedic ión, que debía 
haber estallado ayer, ha sido descubierto 
Los revolucionarios portugueses se pro 
po.ní^n asaltar los ministerios, cuya clau 
graves d a ñ o s causados por nuestros sol- sura ae o r d e n ó en momentos de peligro 
dados el tUa 14 eji l^s olir^s cJefensR Hoy, por la t&rde, volvieron a a b r i r á 
Línoleurru San Francisco, 3 
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1 3 E X » O R , T E S 
Ha sido acordado, por fin, atendiendo 
a los consejos que f o r m u l á b a m o s ayer, que 
sólo sean dos los d í a s de moda para los 
socios exclusivamente, p roh ib i éndose en 
esos d í a s la entrada al Campo a los cpie 
no pertenezcan a la Sociedad. Este regla-
m e n t ó enTpezará a regir en pr imero de 
octubre, y los d ías s e ñ a l a d o s s e r á n el mar-
tes y jueves. 
Skating-Ring. 
Los d í a s de moda en el pa t í n serán" los 
lunes, mié rco les y viernes, c o b r á n d o s e 
una entrada al Campo a los que no perte-
nezcan a ia Sociedad. 
Los socios del pa t í n p o d r á n asistir l i -
bremente a presenciar las part idas de 
tennis, as í como los suscriptos a l tennis 
p o d r á n entrar libreimente los d í a s reser-
vados a pat inar . 
Queda ipúblioa la entrada a los Campos 
los s á b a d o s y domingos, hasta la hora de 
la función. 
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SUCESOS DE AYER 
No hay consideración. 
Ayer fué denunciada una ind iv idua 
que vive en la calle de la Concordia, por 
permit irse anegar de agua la cocina del 
piso que habita, con peligre de que se 
desprenda el cielorraso del piso inferior . 
Escándalos . 
Ayer fueron denunciadas dos i n d i v i -
duas, que promovieron un fuerte e scán -
dalo y se vejaron de obra en su domici-
lio de la calle del Monte. 
T a m b i é n fué denunciada otra mujer 
por promover otro e s c á n d a l o en la calle 
de H e r n á n Cor tés y ma l t r a t a r a un chi-
co de nueve a ñ o s , q u e ' d e c í a h a b í a pegado 
momentos antes a una sobrina suya de 
cinco años . 
Conato de incendio. 
Ayer se dec la ró un p e q u e ñ o incendio 
en la chimenea de la casa n ú m e r o 71 de 
la calle de Calzadas Altas. 
F u é sofocado inmediatamente por los 
bomberos. 
Las basuras. 
Ayer fué denunciada una ind iv idua de 
la calle A l t a por a r ro ja r por el ba lcón las 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasia. Preciosos modelos.—SINFO-
fíi&HO RODENAS. 
basuras, cayendo é s t a s sobre un t ran-
s e ú n t e que tuvo la mala suerte de pasar 
por debajo de los balcones donde vive la 
cuidadosa domés t i ca . 
Caídas. 
A l subir ayer a la plaza de la Esperan-
za, por las escaleras que hay en la calle 
de Isabel I I , tuvo la desgracia de resba-
lar y caerse al suelo una anciana de 65 
a ñ o s , que se produjo una herida contu-
sa en l a r eg ión superci l iar derecha, de la 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
En la calle de la Liber tad, en las casas 
conocidas con el nombre de Casas del Se-
reno, tuvo la desgracia de caerse ayer 
tarde un n i ñ o de cinco a ñ o s , desde la al-
tura del segundo piso hasta el por ta l . 
Conducido a la Casa de Socorro, no se 
le ap rec ió m á s que una l igera conmoción 
visceral, siendo después conducido a su 
domici l io , en estado satisfactorio. 
Riña. 
En la calle de Ruamenor, a las ocho de 
la noche, pegaron a un ind iv iduo de 23 
a ñ o s , c a u s á n d o l e una herida contusa en 
la a r t i c u l a c i ó n de la rodi l la izquierda, que 
le fué curada en la Casa de Socorro. 
- w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v w v v v v v w 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de eeñora y 
niños, a la medida. 
v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w w v ^ v w v ^ 
O X J L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la pr i -
mera, hasta las ocho cada media hora; 
a las nueve y cuarto la conventual; m i -
sa a. las doce. 
I 'or la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo—Misas a las seis, sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media y 
diez. 
E n la misa de siete y media, c o m u n i ó n 
general para los archicofrades de Nues-
t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, la conventual con 
p l á t i c a . 
En la misa de diez, conferencia doc-
t r i n a l para adultos, por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde , a las tres, la Catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete, función mensual para la 
Arch icof rad ía , cantando por el coro y el 
pueblo el Santo Dios; se r e z a r á n la esta-
ción, Santo Rosario y L e t a n í a de la San-
MERMELADAS TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S | E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v 1? 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono num. 92. 
CLINICA DENTAL """S^T^rf2 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cen t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
lúa conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Celosía. 1 2 » -
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Coladdoo y lava de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
R f l V A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
Fiabricanite de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMEBO 40. 1° 
En los Arenales de Maliaño. 
M a ñ a n a , domingo, a las cuatro de la 
tarde, t e n d r á lugar en los Campos de los 
Arenales, de M a l i a ñ o , un part ido entre 
los ((peques» infantiles « L a Ideal» y el 
«Ra'dium», éste ú l t i m o compuesto por j u -
gadores de 14 a ñ o s el mayor, y e s t á muy 
entrenado, por lo que se v e r á n cosas m u y 
bonitas.. 
Les deseamos una buwna tarde a los "pe-
q u e ñ o s del ((Ríuliuni». 
Balompié. 
Esta tarde, a las cuatro en punto, ten-
d r á lugar en lo^ Campo^ de Sports del 
Sardinero, desaf ío «Magdalena»-"Qom-
toir», con el ¡inmortal Puntalean a la ca-
beza, s igu iéndo le en urden y ep impor-
tancia nuestro dist inguido «^portmien» 
«Tancredo» , j óvenes ambos que han de-
terminado entrar en sodedad hasta la 
^sac iedad». 
Ha de ser de verdadero In t e r é s el desa-
fío entre él «Olinb Deport ivo» y el «Ariñ», 
pues ambos han creddo m'uclmnno en 
portapcia y peso, a fuerza de entrena-
miento, y, sj siguen por el camino emipren-
dklo, es muy fácil que el d í a menos pen-
sado proporcionen un susto a equipos que 
se t len«n por muctio. AU4 veremos. 
I 
La mejor agua de mesa. 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f ic ia l . 
Preparados 
s in color ar-
LAl N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
Batas para señora, gran surtido desde 
7.98 pesetas.—SINFORIANO ROOENAS. 
-Elixir, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
Salón Pradera. 
A las cinco y media, siete y media 
de la tarde y diez y media de la no- . 
che, funciones completas. 
Despedida de las bailarinas 
HERMANAS AZNAR 
Gran éxito de los aplaudidos ar-
tistas The Pantos, Lolita de Juan y 
Emilia Benito. 
Mañana lunes, «début»la de gran 
atracción «El Arca de Noé» 70 ani-
males, 24 caballos enanos, entre 
ellos figura el más pequeño del 
mundo. 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, Juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píeles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y 
B L A N C A , 
Comp. 
4 0 




ridad de este pre-
parado. 
En- las convalecen-




t í s i m a , V i r g e n , para pedir su p e r p q í u o so-
corro, y luego se c a n t a r á l e t r i l l a a la Ma-
dre de Dios y s e r m ó n por don Manuel Pe-
ñ a , cura regente de la parroquia de Con-
solac ión , conc luyéndose estos cultos con 
una Salve cantada. 
Conso lac ión . — Misas a las seis, siete 
y once. . 
A l á s ocho, la par roquia l con p l á t i ca . 
A las diez, Catcquesis para los n iños . 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos. 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
e x p o n d r á a Su Div ina Majestad, quedan-
do de manifiesto, velando cuatro congre-
gantes, cada media hora, hasta l a con-
c lus ión del ejercicio de la tarde, que d a r á 
pr inc ip io a las cuatro, c a n t á n d o s e el Sai> 
to Dios; s e g u i r á la Es t ac ión , Rosario, Acto 
de desagravios y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
un reverendo Padre carmeli ta de esta re-
sidencia, t e r m i n á n d o s e con solemne reser-
va y bend ic ión scon el S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
Se suplica a los fieles acudan a adorar 
a Su Div ina Majestad durante las horas 
de exposición. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquiel con p lá -
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icac ión de la Doctr ina a 
los n iños . 
A las siete y media, Rosario de la Ve-
nerable Orden Tercera. 
Anunciac ión .—De siete a ocho, misiis 
rezadas cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s l i c a para los n iños . 
A las once y-doce, misas rezadas. 
Por la tarde se r e z a r á n la E s t a c i ó n , Ro-
sario y ejercicio de la Corte de M a r í a 
para conver s ión de los pecadores. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l solemne. 
En la misa de siete y media c o m u n i ó n 
general de Madres cristianas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
c a c i ó n del Catecismo a los n i ñ o s . 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas devotas de Ma-
r ía , a las tres y media. 
A las siete y media, Santo Rosario y 
concluye el septenario de los Dolores glo-
riosos de N u e s t r a " S e ñ o r a . 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
—Misas de cinco a nueve, cada media 
hora. 
A las siete, misa de c o m u n i ó n general 
para Hijas de M a r í a , segunda sección. A 
las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n de 
la S a n t í s i m a Tr in idad . A las nueve y 
media, C o n g r e g a c i ó n de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Cateoismo a los n iños . 
A lias cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a . 
A las siete, es tac ión al S a n t í s i m o Sacra-
mento y Santo Rosario. 
En el Carmen.—Función mensual de la 
Cof rad ía del Carmen. 
A las seis y ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
nera!, durante la cual se c a n t a r á n fer-
vorosos motetes. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
rio, s e r m ó n por el reverendo Padre Igna-
cio, de la Virgen del Carmen, y p roces ión , 
t e r m i n á n d o s e con la Salve popular. 
En San Roque (Sardinero).—Mi ;is a 
las seis, ocho, nueve, diez, once y doce. 
L a de diez, s e r á ^ a c o m p a ñ a d a con el ar-
m ó n i u m , y durante aquél la se r e p a r t i r á 
la «Hoja p a r r o q u i e a l » . 
¡ Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el Santo Rosario, como todos los 
d í a s . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de la Doct r ina a los n i ñ o s . 
A las siete, función religiosa, con Ro-
sario, ejeroicio del mes de San Migue l , 
p l á t i ca y bend ic ión con el o a n t í s i m o Sar 
era m e n t ó , t e r m i n á n d o s e con cán t i cos pia-
dosos. 
Buen Consejo (Padres Agust inos)— 
Misas a. las seis, seis y media, siete y ine-
dia, ocho y media y nueve y media. 
L a de siete y media, de c o m u n i ó n gene-
ral para las socias de Santa Rita . 
Por la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
cicio de Santa Ri ta , s e r m ó n y cán t i cos y 
bendic ión dieO S a n t í s i m o . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy,- 18 de sep-
tiembre: 
Fondos públ icos . 
4 por 100 In ter ior ; serie A, a 77,10. 
Obligaciones del Ayuntamiento de R i l -
bao, a 90. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 267. 
Banco de Vizcaya, a 235 y 240. 
B á n c o Hispano-Americano, a 104. 
Ferrocarri les Vascongados, a 102. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 252. 
M a r í t i m a Act ividad,-a 157, 160, 161, 163 
y 165. 
M a r í t i m a Un ión , a 125 y 127. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 365, 368 y 370. 
Naviera Sota y Aznar, a 310 precedente 
y 3"12 del día . 
N á v i e r a Bachi, a 200.' 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 500. 
Minas de Cala, a 53. 
U n i ó n E léc t r i ca de Cartagena, a 95. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Val ladol id a Ari/.a. se-
rie A, a 101,20 precedente. 
Fer rocar r i l Norte, emis ión 1913, a 87. 
Fer rocar r i l Vasco-Asturiano, pri incr;! 
hipoteca, a 95. • 
F r a n c i a : P a r í s cheqms a 90,35 v 90,40. 
—Francos, 30.000. 
Ingla terra : Londres cheque, a 24,78.— 
Libras, 3.000. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. , 
In te r ior 4 por 100, a 77,35 por 100; pese-
tas 10.000. 
C é d u l a s del Banco Hiipotecario del 4 
por 100, a 93,15 por 100; pesetas.5.000. 
Idem id . (leí 5 por 100, a 102,50 por 100; 
li 'Sftíis 7.000. 
BOLSA HE M A O R I L 
Día 17 Día 18 
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Secc ión marít ima. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El « N i á g a r a " . — E l vapor correo de la 
C o m p a ñ í a geiu'r;il t r a s a t l á n t i c a francesa 
'«Xiagarn», que deb ía llegar a este puer-
to procedente de Burdeos del 28 al 29 
del actual, no l l ega rá a él. por haberse su-
pri inido el vialQ.'cte esic vapor entre San-
tander y Colón. 
El «Cároliiíe».—Del 20 al 22 del ccÜrien-
té entrara en nuestro puerto, proceden-
te de Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o 
f rancés «Carol ine», conduciendo pasaje 
y carga. _ 
El uiisniu d ía de- su llegada s e g u i r á 
viaje para Saint Nazaire, c 'óüdtKiéndo 
un cargamento de tabaco para Francia . 
Buques entrados.— .«Valentín F i e r m » . 
Buques despachados. —«Cabo Cul tera», 
para Barcelona", con carga general. 
«YaKamn Plerrpií , para San Esteb'an 
de Pravia, en lastre. % 
«l^urn», piara Gijóñ, QÓn carga geBeraJ. 
Buques que se esperan. — «Progreso» , 
del Báltico^ con madera. 
«García n ú m e r o 2» y « M a r í a del Car-
men», de Bilbao, con carga general. 
«Monkshaven» , de La Argentina,, con 
ma íz . 
SCTUAOION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vaporea tí© Adolfo Pardo 
((Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Ellesme-
re-Post. 
((Peña C a b a r g a » , en Gijón. 
( (Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
O o m n a ñ i a Minora Cán tabro-As tn r la ina . 
« P e d r o Luis Lacave», en viaje a Car-
diff. 
C o m p a ñ í a del vapor «Esle*» 
«Esles», en Bilbao. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Mat ienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . , 
•/aporfls de F r a ñ o í s c o GaroiR. 
((María Magdalena». , p a r a - G i j ó n . 
((María Mercedes», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Navia. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
¡(María Clotilde», en Santander. 
((María del C a r m e n » , en Avilés . 
((García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», para San Sebas-
t i á n . 
((Francisco Garc ía» , para Avilés. 
vanorep de An?el F. Páre*. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Pasajes. 
((Carolina E. de Pérez», u Huelva. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De La Coruña .—Oes te calmoso, mar r i -
zada, (k-spejado, calmoso. .. 
De Gi jón.—Este flojo, despejado, mar 
¡l;m;i 
J)e Madrid.—Es probabte cpie persista 
el Levante en el Estrecho de Gibral tar . 
Semáfo ro . 
Este flojo, mar llana, despejado, hor i -
zonte calmoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 0,29 t. 
Bajamares: A las 6,17 m. 6,54 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
pnM-cdi'iite, de Newcastle on Tyne, M i d -
dlesbrough y H u ü , y a d m i t i r á inmediata-
mente carga para los puertos de Londres, 
H u l l y Newcastle on Tyne. 
'Agentes en Santander: Modesto P lñe i -
ro y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e -
ro 27. 
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AYFR rec^ '^ ('on Alfredo Galiana la p n -
M l L i i m e m remesa de Jos exquisitos tu -
rrones, peladillas, pastisos, etc., de su fá-
brica de Gijona. 
Con este motivo se vió c o n c u r r i d í s i m a 
su f r u t a r í a de la calle de .San Francisco, 
n ú m e r o 24. 
A LOS IMPORTADORES Y EXPOR-
TADORES DE ESTA REGION. -Se les 
anuncia que el vapor « N y t a a r » inaugura-
r á e<l nuevo servicio regular de vapores de 
la « F r u t e r a Line» y la «Sté. les Affre-
teurs Réun i s» , llegando a Santander ha-
cia el 6 de octubre p r ó x i m o , con carga 
B a ñ e s de Uorconte. 
Desde el día 15-de junio sé ha l lan "bier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníf icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esi;; 
hlecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corcohte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de l a vejiga y 
vías ur inar ias . 
«Susp i ros de E s p a ñ a » , pasodobie -AÍ 
varez. " ^Í-
«Copelia», bailables.—Leo Delibes 
«Gigan tes y cabezudos», f an tas ía—J-
ballero. " 
«Coer blessé», vals lento.—Worslev 
«De regreso» , pasodobie. — Sáe7 . 
Adana. "e 
« * « 
La banda del regimiento de Valon • 
d a r á hoy u n concierto en la terraza S'i 
Sardinero, de cinco y media de la taíS 
, a siete y media de la noche, con armS 
¡al siguiente programa: *l<> 
U a n ^ o l é ^ 6 5 7 Mariana,) ' Pasodoble_ 
| «Chatonilleu&e», vals bostón — Pan 
| Oro. ' ^arios 
¡ «Club de las so l te ras» , selección—r n 
• y Fogliett i . - " 
«Doloretes», fan tas ía ,—Vives 
«Mieres de l Camino» , pasodobie—<5n 
José . ^ 
Farmacias. — Las qué h&) dfi quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son : 
Señor Lloreda, Alameda l ' r i i n •I J . 
Sefior Zamanil lo , Atarazanas (uia/.a). 
S e ñ o r Gavi lán , Méndez Núñez . 
Sefior .TiméJie/,, plaza de la l .ilK'rl .ad. 
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sal 
Vichy-Etat , producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agn.i. 
Usar el nuevo compuesto arsenical y 2 
<(X2» es m i r a r a l porvenir de la fami- A » 
lia y de la sociedad, porque, indudable-
mente, es el corroborante por excelencia. 
N i n g ú n otro JABON llena las indica-
-ov ap ounsiuq opnpo. id 'oduioi; otdo.id 
¡•B '.ios ap ireq ' v r O l V I dp jap sauop 
cador y curat ivo y . preservativo de las 
enfermedades de la piel. 
Matadero.—Romaneo del día 1S: Reses 
mayores, 20: menores, .28; ki logramos, 
5.127. 
Cerdos, 7; kilogramos, 751. 
Corderos, 34; kilogramos, 211. 
Carneros, 6; kilogramos, !)(). 
Música .—Programa de las pir /as (pie 
e j e c n t a r á hoy la banda mnnic ipn I. de 
ocho a diez, en el paseo de Pereda:" 
- Tig-raLn -
Sabrosas t a r t a s y modernos 
y elegantes pla tos , especiali. x 
d a d fíe i a Casa. Conf i te r ía RA-
MOS, San Franc isco , núfn. 27. 
WVVVV VVVWWW'VVVVVVW\ WVWWVW\\.V VWVW\ V 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—A las cinco y m 
dia, .siete y media y diez y media de ]¡ 
noche, íuncloiaes completa^, 
Despedida de las bailarinas Heimanas 
A/.na r. 
( I r án éxito de los aplaudidos artistas 
rhe Pantos, Lo l i t a de Juan y Enulin Be. 
nito. 
M a ñ a n a , lunes, «début» de la gran 
' a t racc ión «El arca de Noé». 
70 animales.—24 caballos enanos; entre.; 
ellos figura el m á s pequeño del mundo. I 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones d i 
ile las tres. 
Estreno de la pel ícula «Bastante pájl 
desespe ra r» . 
Desde las siete, secciones dobles, nffl 
y e c t á n d o s e el programa de la tardeJB 
pel ícula del na tura l «I» rime ra y segunda 
corr ida de ferias en Valencia». (Callo, 
Call i to, Posada y Belmonte). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
'V VV\AAAAA/VW\AAAAA V'VVV'vVÂ.V V VVAV \-\\ V'VVV'VX A \ \ \ V\\ 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
-.presentaciones, facturación y retirad* 
Is m e r c a n c í a s 
Puenta, numero 10.-- Teléfono 474. U 
Imprenta de E L PUEBLO CAN TA URO." 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa centra! con sa lón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madr id con sa lón exposic ión: calle de Recoletos, n ú m . B. 
Talleres "de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas paiemc Mirüi .Hx. - - T u r b i n a s de aira pr. s ión para grandes saltos—Turbinas espe-
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones e léemeas con regulación a u i o m á t l c n de pmistófc © O h i b a s . — E ó m b a s centrífugas para riego - Calderería "mesa-Ma-
quinar ia en general.-Construcciones y reparación de buques.—(jaharras.- MauTiales para m u í a s y l>rr...-;1rriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras pura construcciones;! 
«SastUléles. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y maquinas marinas—Transmisiones de nmviiniiuuo — P i r / s de foria. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalten a de bañeras y otros .loa.-aios sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
nica y para ionstrucciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 1 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, b ó t e l e s y coriiimi.ladcs.—Termosifones para c a l e f a c c i ó n de agua por circulación-Cale 
la.-rmnes centrales para edificios-por vapor y agua caliente—Aparatos bulroterapic9S paia Balnearios. - ( ír í fos , v á l v u l a s v llaves de indas- clases para auma v vai .ur . -Fu í l 
ción de bronces en piezas de maquinaria y ar t í s t i ca—Calde re r í a de cobre—Cerrajena arflsi ica. — R e p a r a c i ó n de ant ornó vi les.—Bombas a mano v m e c á n i c a - - Molinos á 
vumio - Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos, de baño.—Inodoros.—Lavabos Hid-n- Gisférnas, • .V. c o - r i . ^ ,\,. udlette.-- Aznlcios finos extranicros blancos 
c.0l0r_Tube.rio—Metales. — Maquinaria y iifirranruentas para la industria mecánica.—Accesorios v irtoniacarcas e íóctr íoos 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO B / J O PRESUPUESTO 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
j D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
jiiici fon por u m n non dí m m i i ñ ! 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el I.0 de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
• «• í ~ \ / ~ » Q Q Í A K - » W O V H Q H Para comPrar sillerías de junco-y medula 
i i ^ ^ ^ O l ^ l l V C I \ U CXKA a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRD | 
| | ; ; PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA — | | 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOIÉ2£AF2 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h n recibido unas cajitas preciosas para reíralo 
La pastelería á c esta Casa es excelente.—Gran va-
ri :: riación en caramelos de las mejores marcr s :: :: 
Muelle. 16t y plaza de la Líbertad.-Telét 590 
Termas de Molinar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas.—Concier tos , La-
von-Tenriis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
N O T A —El doctor Compaired es tablecerá consulta de otorinolaringología. 





J I M E N E Z 
A C E I T E RICINO 
DULCE. PLUIDO 
V A R O m Á T I C p 
Frasco: 0 , 5 0 p t 
V^ANCI0R.Rdlj«ENEZ 
S A N T A N'D C R 
t i 
r-*4 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
D E I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HICRNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial par-i 
banquetes, bodas y lunchs. Precios ttiodera 
dos Habitaoinnes 
Plato del d í a : Perdiz estofada. 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc 
Se env ían muestrarios a domici l io . 
S i in i rsa l IÍP Pfirfz del Mnlinn y C n m p a ñ í o 
WAO-RAS. 1 Y. 3. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
A R Q U I T E C T O P A I S A J I S T A 
Const rucc ión de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
v l 23 del corriente t o c a r á en Santan-
der el vapor «Monkshaven» , directo de la 
Argentina, con cargamento de dicho gra-
no. Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA.-
NALES. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterías, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
Adoptados de D. O. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mvjrito Mil i tar y la de ter-
c.ra clase del Mér i to Naval. 
S E VENDE; PAPEL VIEJO 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 íarit.ps M.'irtillo) 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
: : : O A M B I O D E M O N E D A : : ; 
Pab lo G r a l sí ii. 
Paseo de Pereda (Muelle). 7 y £ 
Z A P A T E R I A 
(ROMA», Eugenio Gut i é r rez , n ú m e r o 14. 
: «LA E S P E R A N Z A » , Paz, n ú m e r o 2 : ! 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
D E P O S I T O S : 
Boilüga Alavesa. — Champagne IJém'/.oi.— 
S i d r a E l H ó m o . 
. U11131 TV A 
Call is ta de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, miraero. 
I t 1.°—Tel'éíono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
ProfeSor de masaje.—Los avisos: Velascfl̂  
11. I .»—Teléfono 419. 
SE NECESITA Z - " " a S l 
f o r m a r á G e r a r d o Rodrigo, Blanca, -
guarn ic ioner ía , . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de apáralos par^ 
correcc ión de las desviaciones ('fl'1"0 '™^ 
Ies y exireinkiailes .IH ni-rpo l̂ 110̂ "0'' 
construyen en los üilleres di- (iarcia ^ W . . 
Gran surtido en l inki .^s de hl¥\** M 
ios y fornituras para deniisias. cll"r'<'' ,• 
ticulos fo tográf icos , graniufoiios. tuhtu 
citar) ñas . 
SAN FRANCISCO, 17 - 8 
T e l é f o n o s : :i¿r lienda y Í65 domiciHO' 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
C a j a de Ahorros, tres por ciento m 
anual . , ^ ¡ ¡ ^ 
Cuentas corriente a la vista, uno v 
por ciento anual . iiiai9^ 
Depós i to en efectivo, valores 
Cartas de crédi to para viajes, S 
gráficos . . vt:.<\A-
N e g o c i a c i ó n de letras. (loscu.en s yd» 
.nos, cuentas de créditos, aceptacioi . 
m á s operaciones de Banca. 
B U R G O S , 5, 1.° 
ENCIMA DE " l A : ! A U S I R I í C A " . - - T e l é r o i i o 645 
CASA CENTRAL 
Espoz y Mina, d M ^ á 
(S. E1V O . ) 
C^sa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuellos, P 6 ^ ^ 
vestidos pora niños, cana1 tillas para recién naeilos, géneros blancos, géoen>s de pu^to, c 
mantas, juegos de cama y mantelería.-
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantf sy 
constantemente. 
se su 
Precios fijos marcados. 
EZL P U E B L O CÁNTABRO 
L A N G A D E L U J O 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a e n l o s t a l l e r e s p r o p i o s d e l a Casa 
PRECIOSOS MODELOS PflRft 
C A N A S T I L L A S M O D E L O S E X C L U S I V O S 
San Francisco, numero 3.-SANTñNDER 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Mniliendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, coa trahsbord; 
^ >eracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , po/ la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
PF^T.Í1^1131 Peselas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
Po I CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque, 
r* r^-r uiaí?0 de Cuba- 011 combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
¿líe de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos úp. gastos .de desem-
ffmaJeracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. -
, «muién admite pasaje de todas clases para Colón, con t ransb t - . ío en la Habana a 
^ P o r de ia miSma Compañía. 
DDro V61 pasaie en tercera ordinaria: 
Paío rJ,e/t0 Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA'y CINCO de impuestos. 
^ Ulón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
E]df „ CAUDAS FIJAS T I I D Í ; - - ! M K S R S ' L D U ULTIMO 
uia de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Oliendo Pasajeros de tercera clase (transbordo en CAdlz el - j - . ^ . ^ , . ^ i u.i_> ix yjíu-.j'^ i . j . I H J 1̂ 11 v i t i . ; / , D I 
[nfanta Isabel de Borbón. 
^el¿ioSIdpcH0mPaíiía', con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Ñeias i!r^ Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
- mcluso los impuestos. 
^ropañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i 
^'feeo^f8ke Santan(Jc1' todos los meses pl d ía 12. 
« t e , a- las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Acaren0 y Sailtos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
"inta y f.fy Pasajeros de todas clase?, siendo ol ¡¡recio dp la de tercera doscieu 
• .' :"co pesólas, icluídos los imimestos. 
a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Muelle. 36. -el^fono número 63. 
^ d e 
Btótí ^Üs inf > u P a c í a s , ic luí 
^ P E R E J 0 ^ d i r ig i r s . 
^ J l 1 1 2 Y COMPAÑIA- — 
^res de fundición y maquinaria. 
[egón y Comp. Torrelavega. 
A c c i ó n v dn y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
L0S MEJORES CALZADOS 
sos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
A. SOLIIDE 
e de la Blanca , n ü m . í>.—Santander 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fabrica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Rppejos de las í o r m a » i 
.•-• i i ' ' . ; . . - pfn" pe desea. Cuadros grabados y moldaras áe l pá í s v f i t r a o l e i 
." A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 ológrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colos í a , 1.—Santander . -Tfe ié fono 
La funeraria de HOl^Gñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, Í 3 . y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
JMAJVUEL BL.AJVCO 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
. — . — SERVICIO PERMANENTE — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: M A D R I D . - (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — _ _ _ _ _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » .48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección goneral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Vapores correos españoles 
- DE — 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
[ 
A 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
nífico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE. - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía ; tiene 
amplios v lujosos camarotes, te legrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 633 
Impi'enta jr En-
c n a c l e i ' n a c i ó n LA MINERVA Calle del CUBO, nú-mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-" :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: * : 
PRONTITUD Y E S M E R O 
Fuente , nnm. lO T e l é f o n o n iun . - I T ^ 
Escritorios públicos» para mensajes a domicilio» Comisio-
: nes y representaciones» Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD. GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
- An isosa 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Solución 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f La Propicia : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , féretros y coro-
nas. -Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módcos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
ObreraS cadrteiido^ DE CRIA te mc= 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. due lo.s Padi-ea. I n f o r m a r á ga i r i cp 
* , i \ l ; i l c , b a r r i D de la Iglesia, Guarmzo. 
soltera; con leche de sie-
meses, desea cr iar en 
Ji> Droguería, ^ Plaza dê  las Escuelas. ^ Perfumería. ¿£ 
S Ortopedia. | Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
